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Gospodarska povijest 
Na I. kongresu hrvatskih povjesničara, održanom od 9. do 10. prosin-
ca 1999. godine u Zagrebu radila je sekcija pod nazivom "Gospodarska 
povijest". U sklopu ove sekcije podnijeli su svoje referate: Sabina Floren-
ce Fabijanec, lvan Erceg, Midhat Kozličić, Dragutin Feletar, Fani Cega, 
Milan Vrbanus, Zlatko Vire, Zlata Živaković-Kerže, Hrvoje Petrić, Boris 
Suljagić, Vesna Vučevac-Bajt, Ivica Šute, Štefanija Popović i Mira Kolar-
Dimitrijević. Objavljujemo četiri rada s ove sekcije, te ćemo nastojati da 
se objave svi referati, kao i da Sekcija nastavi sa svojim radom priprema-
jući se za sudjelovanje na sljedećem Kongresu hrvatskih povjesničara. 
Napominjemo da je ekonomska povijest u "velikim historiografijama" 
vrlo razvijena i plodna, da ima svoje institute i svoje znanstvene skupove. 
Nažalost u nas gospodarski povjesničari kojima je struka povijest, gospo-
darski povjesničari kojima je struka pravo i gospodarski povjesničari ko-
jima je struka ekonomija premalo surađuju, iako bi se samo tako mogli 
postići bolji i brži rezultati u istraživanju vrlo zanimljive gospodarske po-
vijesti hrvatskih prostora. 
O zanimljivosti gospodarskih tema svjedoče i ovi prvi referati s Kon-
gresa, te se nadamo da ćemo u sljedećoj godini objaviti i ostale referate u 
Casopisu za suvremenu povijest ili u jedinom časopisu jugoistočne Euro-
pe za gospodarsku povijest Acta historico oeconomica i time potaknuti 
rad na istraživanju gospodarske povijesti. 
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